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Külliir Servisi — Cahit Küle- 
bi’nin altı şiiri, Bakû’da çıkan 
‘Azçrbaycan’ dergisinin aralık 
1983 sayısında yayınlandı. Şiirle­
ri, Azeri diline ünlü Azerbaycan 
şairlerinden Prof. Bahtiyar Va- 
hapzade çevirdi. Külebi’nin bir­
kaç şiiri daha önce ünlü şair Sü­
leyman Rüstem tarafından çev­
rilmişti. ‘Azerbaycan’ dergisinde 
Bahtiyar Vahapzade, Külebi’nin 
kişiliğini ve şiirlerini tanıtan bir 
yazısında onun dilini ve insancıl 
yönlerini belirtmişti. Ayrıca Sü- 
İeyman'Rüstem de Külebi için bir 
yazısında özetle şöyle demiştir:
“Külebi, Türkiye’de çok beğe­
nilip sevilmektedir. Halkın dili­
ni yaratıcılığı için seçen Külebi, 
halkının gönlüne yerleşti. Çok 
yetenekli bir şair olan Külebi, 
;halk şiirinden ustalıkla yararlan­
dı. Külebi’nin şiirleri Türk hal­
kının ağır, acı yaşantısından, sö­
mürücü ülkelerin baskılarından 
yürek acısıyla söz etmektedir. 
Yüreğinin en ince telleriyle hal­
kına bağlı olan şair, şiirin kime, 
neye hizmet etmekte olduğunu 
biliyor, bu yolda yiğitçe şiirler 
vazmayı sürdürüyor.”
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